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CSIGE LAJOS ur vendégfellépésével.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Idény bérlet 155-ik  ss,
VIII. Kis bérlet.
Vasárnap, 1888. áprii 8-án,
CSIGE LAJOS nr vendégfellépésével:
Folyószám 188.
15. szám,
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. Irta: Csepreghy Ferencz. Zenéjét szerzetté: Erkel Elek. 
  (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Verő.)
S  Z  EJ IVt É  L . Y : - B  K . :
Bakaj András, jóm ódú parasztgazda Tüskésen 
Erzsiké, leánya — — —
Csorba Márton, csikós gazda Sárréten —
Ágnes, felesége — —
Laezi, fiuk — — —
Gelecséri, pusztabiró — —
Peti, fia — — —
Harasztos, kántor — — —
Bótos Iczig — — —
Csárdás gazda a „H ólyagosában —
Bogár Imre, )

















Gazsi, santa ) , , ,  r> 7 T \ koldus Bagó, vak )
Kecskésné, Erzsi keresztanyja 
Ferke, a csárdás szolgája 
Pista, Bakaj szolgája 
Hegedűs, i —
Bőgős, j czigányok 
Kiárinétos 1 —
Szolga Bakajoál —
Tercsi, szolgáló Bak aj nál 
Pandúr —- —
Zsuzsi, szolgáló a csárdásnál













H e ly á ra k : Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és Ünnep­
napokon 3 0  kr. _______ .   _ ___________________
Kedvezményes jegyek 11— 5-ig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9—12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
A r*. előadás kezdete T' órakor
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